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RESUMEN . Se estudia mediante microscopia óptica y e l ectrónicCJ e l polen de 
l os taxones ibéricos del género Ornithopus L. 
SUMARY. In this paper the pollen of the Iberian taxa of Orní t hopus L. i s 
st udied by light and scanning electron microscope . 
!NTRODUCC!ON 
Se exponen a con tinuación los resullados del est udi o p a li no lógico 
de Ornilhopus L. que constituye uno de los apa rtados de la r ev i s ión 
ta xonómica del género llevada a ca bo pa ra la Peninsu la I bérica. 
Los aspectos polinices de Or nithopus no ha n sido f rec ue nteme n te 
considerados . PLANCHAIS (1964) ci ta a Ornithopus compress us como t a-
xón de granos de polen tricolpor ados y por os muy ma r ca dos . P ill E 
[ 1974) se refiere a l os taxones europeos del géne ro co mo poseedores de 
pólenes tricolporados , prol atos o subprola tos y con exi na ver r ucosa . 
En el presente tr aba jo se ha rea lizado el estud io de l pol e n me-
diante el MO pa ra determinar la forma y t amaño del m1smo e n cada 
uno de los taxones; el est ud io rea liza do con ayuda del MEB {scanning) 
se encamina al r econoc imiento del t ipo de ornamentación d e l a e xin a 
y su pos ible va lor como carac ter diferenci al entr e ra xones. 
MATERlAL Y METODOS 
La totalidad de l as muest ras empleadas pa ra este e stu d i o pro-
vienen de recolecciones p ropi as . El polen utihzado f ué ex l r aido de d i -
ferentes flores de un mismo pié de plan ta , s e l ecc io náda s en es tados 
simila res de desarrol lo y tod avía cerradas, como precauci6n an te posi-
bles contaminaci ones . 
Para su estudio a l MO los g ranos de polen f ueron t ra t a dos me-
diante el método acelolítico de ERDTMAN (1960) . Las mediciones se rea -
li zaron con um microscopio Zeiss ~lest Germany equ i pado con un objeti -
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vo 100/1 . 25 y un ocular nicrométnco. Se midi eron, en 50 gr anos de 
polen de cada pobl ac1ón, Jos puámet ros P (long• tud del c¡e polad 
y E (diámetro ecuatorial), de cuya razon PIE . extrae.~os l a caractcn-
zación morfológica del polen de cada poblaClon ( ERD I ~IAN , 1969) . Los 
resultados en J.lm se resumen en el cuadro l. 
Para el es tudto de la or~amentacion a l MEB las muestras d e 
polen se metali za r on antes de p roceder a su observación. La terminolo-
gía empleada para la descripción del ttpo or namental de extna en cada 
u no de los taxones se a¡usta a la indtcada por SAENZ ( 1978) · 
RESULTADOS 
O. perpustllus L. 
Granos de polen 1sopola res tncolporados y ? rol ato-esferOldales 
( P/<: - 1 . 10; cuadro 1; lámina 1, figuras l y 2). Los valores medtos 
para el eje polar oscilan entre 21.01 p m y 21.39 ¡Jm ; para el dtámetro 
ecuatonal dtchas med idas varían ent re 18.7 y 18.36 ,um . 
La ornamenta ción de la extna (Lá mina 11, fig ura l ) aparece 
r estringida a una bande ecua torial y es de t ipo verr ucoso, con verru-
g a s a p la stadas y de trazado irregular . Hacia la línea de apertur a 
de los colpos aparecen hgeras granulaciones ; los apocolpos son psila-
dos . 
O compressu s ·.L. 
Granos de polen isopolares tricoloporodos y subprolalos a pro-
lato-esfero• doles (P/E de 1.12 a 1.22. cuadro 1; lámina 1 figuras 3 
y !) . Los valores medios para el e¡e polar varían entre 22.42 y 25 . 96 
).lm; pa r a el dtámetro ecua tonal entce 20.02 y 21.61 ¡:r:t . 
LJ ornamen tac t6n de la exina (lámina 11. figura 2) se restfln-
ge t amb•cn a la r egtón ecua torial y es granu lo-verrucosa , presentan-
do una granu l ac ión uniforme que altem:. con porc iones de la ext na en 
la que apa r ecen ver r ugas aplanadas . La l ínea apert ura! de los colpos 
presenta granulaciones netas y Jos apocolpos son psilados. 
O. p innatus (Miller) Oruce. 
Polen lSOpolar . t ncolporadc y s ubprola to {P/E de 1.17 a 1. 29, 
cuadro 1; JánHna 1 figuras 5 y 6) . Su tamaño oscila . en va lores me-
d ios . e n trc 25 . 17 y 28.6¿ ¡Jm pa ra el eje poi a r y desde 21.33 a 23 . 20 
¡110"1 (':l.r.;:l D1 dJ.AR~D!.r~""' DC'>!..\.OIJ/V'.I.,SIJ, 
Lo extna muestra verrugas en la reg•ón ecua toria l , siendo dt-
chas formaciones de mayor tamaño que las observadas en los restantes 
taxones . En la línea apertura ! de los colpos l a ornarr.entación es gra-
nular; los apocolpos son psilados . (Lár:tlna JI, figura 3). 
O. sa tivu s Brot. 
Pole n i scpola r, trícolporado y subprola to a pro la to-esfe roída l 
(P/E de 1 . 13 a 1.18 , cuadro 1; lámina 1 figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12) . 
Los valores para el eje pelar se si :úan entre 29.09 y 26. 89 pm; para 
el diámet r o ecuatorial varían entre 25 .0b y 28.77 ,um . Este taxón posee 
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los gra nos de polen de mayor tamaño dentro del g~nero. 
El cstudto a l '·IEB revela la extstencta, tan to en O. sativus 
subsp. sativus como en O. sativus subsp. roseus y O. sa t ivus var . 
macrorrynchus de un tt po de exina cuya ornamentación , de ti po ve r r u-
coso , se restringe a una banda ecuatona l muy estrecha que oc up a 
aproximadamente !/3 de la longitud polar del g ra no de polen. l as 
verrugas son a plana das y hacia la !mea de ape rtura del colpo da n 
pJso a un tt po de ornamentac ión granular ; los apocol pos son p s ilados, 
como en Jos restantes e~ sos. (l ámina 11, fig ura s 4. 5 y 6) . 
DISCUSION 
Como se contempla en l os resul tados expuestos a n teriormen te, 
la total idad de los taxones de Ornithopus presen tan granos de polen 
t sopola res, tricolpora dos y subprol atos ~ prol ato-csferoidales . En lo con-
cernien te al tamaño, O. perpusill us presenta los gr;~nos de polen 
de menor tamaño dent ro del género y O. sativus subsp . sativus los 
mayores . los restantes taxones presentan valores tnte rmed ios p ara 
este ca rácter . 
La ornamentación de la exina se restnnge en todos los ca sos 
a una banda ecuatorul más o menos ancha. En b a se a l a disposición 
y estruc tura de d1cha ornamentación di stinguunos 4 ti pos p ara Or n itho-
pus: 
Ornamentactón granulo-verrucosa en l a región ecuatorial, prop1 a 
de O. compressus. 
- Ornamentac ión ver rucosa en la región ecua torial, ca racteríst ica de 
O. perpusil lu s. 
- Ornamentac tón verrucosa , con g ra ndes verrugas, en la reg tón ec ua -
tor ial , presente en O. pt nnatus. 
- Orname~tactón verrucosa que ocupa sola mente 1/3 de la ba nd a ecua-
ton al , característica de O. sati vus. 
En cuanto a la va loración taxonómica de los ca r acteres políni -
cos considerados, el tamaño del gra no de pol en del imita c la ramente 
las poblac tones estudiadas de O. perpusillus. Para los res t a n tes taxo-
ne, y dados los sola pamientos de tama~o del gra no entre unos y otros 
y la homogenetdad rrorfológica que presenta el polen en todo el género 
creemos que es el ti po de ornamentación de l a cxtna y l a dis t r ibución 
de dicha ornamentación el ca racter idóneo pa ra l a dtférenciación de 
los !axones de rango especiftco, al corresponderse los 4 tipos de ext-
na reseñados anteriormente con los ¿ taxones que , con rango t ;~ xonómi­
co de especte , incluye Ornithopus . 
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CUADRO l . Valores meX IM(•S , mínimos y medios , en ¡.¡m. de P y E, en cada 
una de la s pobl aciones esludiadas . Valor de la razón P E en dichas po-
b laciones . 
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cAMI~A 1: VIsta ecuatoria l y pcla 1 en l y2, O. perpu s i ll us L., ( P¡ ). 
1 y ! , O. compresus L., (CJ ) . 5 y ó, O. pi nnatus {Millerl Druce , -
!E¡ ) . 7 y 8, O. sa tivus Brot. sub>p . salivus 11 2 1. 9 y 10, O. sati v us B•·ot. subsp. roseus (Dufour ) AlsinJ, !5 1 ). ll y 1/ , O. s a ti vus Brot. 
vor . macrorrync hu s (Willk . ) Als in a (1.1 2 J. Escala , todas la s Ft gs. 
x!O f' m. 
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LAMINA JI: Est udio del t:po ornamental de exlna al MEB. l. O. pcrpusi--
llu s L. , Fuentes de Oñoro (Salamanca). 2, O. comprcssus L., (C l ) . 3, 
O. p i nnatus (M illerl Drucc, (E¡). ó, O. sa ti vus Brot. subsp . sativus, 
(1¡ ) . 5. O. sa ti vus Brot . su!Jsp. roseus (Dufourl Alsllla. (52). 6, O. 
sat iv us Brot. var. macrorrynchus (Willk.) Al sina, (M2 ). Escala, todas 
la s Figs. xlO fllll· 
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